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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Философия права: от классики до современности 
2.  Курс обучения 2 
3.  Семестр обучения 3 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Свирид Анастасия Сергеевна,  
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и методологии науки ФФСН БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
С/курс «Философия права: от классики до 
современности» разработан с целью получения 
студенческой аудиторией углубленного 
профессионального образования, позволяющего 
успешно работать в избранной сфере деятельности, 
обладать необходимыми универсальными и 
профессиональными компетенциями на основе 
вариативного знания.  
7.  Пререквизиты ИМ «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Тема 1. Философия права как философское и 
юридическое знание 
Тема 2. Генезис, динамика и развитие философско-
правовой мысли 
Тема 3. Философско-правовая мысль XX-XXI 
столетия 
Тема 4. Развитие философско-правовой мысли в 
России 
Тема 5. Онтология права 
Тема 6. Гносеология права 
Тема 7. Аксиология права: право как общее благо 
Тема 8. Антропологические основы права 
9.  Рекомендуемая литература 1. Аксиология права: программа и учеб. пособие 
курса для студентов дневного отделения / сост. И.Д. 
Мишина. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2000. - 26 
с. 
2. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. 
Категории / Аристотель. - Минск: Литература, 1998. - 
1391 с. 
3. Баранов, П.П. Аксиология юридической 
деятельности: учеб. пособие / П.П. Баранов, А.П. 
Окусов. -  Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2003. -364 с. 
4. Букреев, В.И. Этика права: от истоков этики и 
права к мировоззрению: учеб. пособие / В. И. Букреев, 
И. Н. Римская. - М.: Юрайт, 1998.-334 с. 
5. Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем. / 
сост., общ. ред. и полесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. 
П.П. Гайденко. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с. 
6. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / вступит, ст. B.C. 
Нерсесянц, ред.-сост. B.C. Нерсесянц и Д.А. Керимов. 
-  М.: Мысль, 1990. - 526 с. 
7. Грибанов, В. П: Осуществление и защита 
гражданских прав / В.П. Грибанов. - М.: Статут, 2000. 
- 411 с. 
8. Грязин, И.Н. Текст права: опыт 
методологического анализа конкурирующих теорий / 
И.Н. Грязин; отв. ред.: Порк A.A. Таллин: Ээсти 
раамат, 1983.- 187 с. 
9. Грязин, И.Н. Аналитическая философия права:  
современные тенденции: аналитический обзор / И.Н. 
Грязин // Современная аналитическая философия: сб. 
обзоров. – М., 1988. – Вып. 1. – С. 110-126. 
10. Давид, Р. Основные правовые системы 
современности. Сравнительное право: Пер. с 
французского / Р. Давид; пер.: Крутоголов М.А., 
Туманов В.А; авт. вступит. статьи В. А. Туманов. - М.: 
Прогресс, 1967. - 496с. 
11. История политических и правовых учений: учеб. 
для вузов / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина, Л.С. 
Мамут и Л. Р. Сюкияйнен; под общ. ред. B.C. 
Нерсесянц. - М.: Инфра-М-Норма, 1997. - 727 с. 
12. Керимов,  Д.А. Методология права. Предмет, 
функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. 
- М.: Аванта+, 2000. - 560 с. 
13. Чуешов, В.И. Основы идеологии белорусского 
государства: история и теория / В.И. Чуешов, С.Н. 
Князев. – 3-е изд. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 
315 с. 
10.  Методы преподавания Активный метод, интерактивный метод, 
эвристическая беседа. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) Контрольная работа, подготовка эссе. 
  
 
